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Liitteet
Liite 1. Piparkakku-Ukko -kuvakirjan kuvituksia
1. Johdanto
Satukirja on ovi mielikuvituksen maailmaan. Jokainen pystyy varmasti muistamaan lapsuu-
destaan jonkin satukirjan, joka teki lähtemättömän vaikutuksen. Omalla kohdallani osa sa-
duista on jo kadonnut mielestäni, mutta muistan niiden kuvitukset. Useita yksittäisiä kuvia 
muistan viivantarkastikin ja yllätyin, kun avasin opinnäytetyötäni varten vanhat kirjani uu-
destaan. Monen kirjan sivut oli vuorattu harkituilla kynän vedoilla, nähtävästi omaa tuotan-
toani varhaisimmilta kynänpitelyvuosiltani 1986–1991 (kuva 1). Kuvissa esiintyi muun mu-
assa lohikäärmeitä ja lintuja, jotka olin katsonut aiheelliseksi liittää satuhahmojen mukaan 
itse tarinaan. Välillä kuvittajien värimaailma oli ollut hukassa, mutta autoin heitä lisäämällä 
hahmojen kasvoihin kirkuvan punaista. Olipa kyse tarinan ihailusta tai sen puutteiden kor-
jaamisesta, varmaa on, että kyseiset tarinat ja kuvat olivat tehneet jonkinlaisen vaikutuksen. 
Huopakynävuosien jälkeenkin olen ollut intohimoinen kuvitusten ja etenkin satukirjojen 
kuvitusten ystävä. Suurin osa vapaa-ajastani on lapsuudesta asti tähän päivään saakka men-
nyt piirtämisen parissa. Siitä lähtien kun ymmärsin, että on niitäkin, jotka saavat tehdä tätä 
työkseen, on tulevaisuuden toiveissani siintänyt kuvittajan ura. Useasti kuulee sanottavan, 
kuinka Suomessa kuvittamisella hädin tuskin elää, mutta edes tämä tieto ei ole pystynyt 
sammuttamaan liekkiäni, joka palaa alaa kohtaan. 
Jo opintojeni alussa päätin, että tulisin opinnäytteenä kuvittamaan jonkinlaisen satukirjan. 
Sadun idea oli avoin, mutta päätin, että satu tulisi joka tapauksessa olemaan omaa käsialaani 
ja täten saisin suunnitella siihen kaikessa rauhassa asianmukaiset kuvitukset. Tuolloin toi-
sen kirjailijan valmis satu ei jostain syystä käynyt mielessänikään oman kuvitustyöni pohjak-
si. Tulevaisuudella oli kuitenkin muita suunnitelmia varalleni ja kahdenkymmenen vuoden 
takainen huopakynillä suttaamaton suosikkikirjani The Gingerbread Man (Ladybird books 
1987) astui kuvioihin.
 
 
 
Kuva 1.
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2. Sadun valinta
2.1 Kuinka päädyin kuvittamaan sadun Piparkakku-Ukosta
Keväällä 2010 kouluni opettaja antoi pitämällään kurssilla tehtävän, jossa tuli valita vapaa-
valinnainen kirjankansi ja suunnitella se uudelleen. Valitsin tehtävään kahden vuosikym-
menen takaisen lapsuuteni idolin, The Gingerbread Manin. Nostalgiasyistä olin aina salaa 
arvostanut kirjan kuvitusta, joskin ajan hammas oli purrut joihinkin kirjan ulkomuodollisiin 
piirteisiin. Nyt sain opintokurssilla hyvän tilaisuuden kokeilla, miltä oma tyylini näyttäisi 
tarinassa (kuva 2). Ja siinä samalla salaa vähän muistella menneitä.
 
Kuva 2. Kurssityö keväältä 2010 
 
Suunnittelemani kirjankannet saivat kritiikissä hyvän vastaanoton ja opettajani kehotti vie-
mään projektini pidemmälle, eli valmiiksi kirjaksi, ja sen valmistuttua esittelemään tuo-
toksen kustantamoille. Ajatus tuntui innostavalta, mutta vielä tuolloin melko kaukaiselta, 
joten päädyin vain lopulta punastellen tuijottamaan lattiaa. Kannesta kanteen valmiin kirjan 
suunnittelu jäi kuitenkin kytemään jonnekin mieleni syövereihin. Ajan myötä ja henkis-
ten kamppailujen jälkeen annoin itselleni anteeksi, etten tulisi opinnäytetyönäni näkemään 
omasta tarinasta tehtyä kirjaa ja saatoin vihdoin lähteä suunnittelemaan kurssityötäni pitem-
mälle. Olen myös varma, että jollen olisi valinnut tätä satua kuvitusprojektikseni, en olisi 
koskaan tullut palanneeksi asiaan ja se olisi jäänyt harmittamaan kenties ikuisiksi ajoiksi.
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2.2 Satu Piparkakku-Ukosta
Piparkakku-Ukko -sadun voi luokitella nonsense- ja opettavaisiin satuihin. Sadun ydin ja sa-
malla tunnistettavin osa löytyy rytmisestä kertosäkeestä, jota tarinan päähahmo Piparkakku-
Ukko toistaa yhä uudelleen sadun edetessä.
” Once upon a time, there was a little old woman and a little old man. They lived together 
in a little old house by the side of the road. One day, the little old woman said, “I will make 
something special for tea today. I will make a little gingerbread man.”
So the little old woman made the gingerbread. She cut out the head, and the body, and legs 
for the gingerbread man. She made his coat out of sugar, with currant buttons. She made 
his face out of raisins. Then she popped the gingerbread man in the oven to bake. Soon the 
little old man came home for tea. “Something smells good!”  he said to the little old woman.
“It is the gingerbread man, baking in the oven,“ she said. “I’ll just have a look and see if 
he’s ready.”  She opened the oven door and the gingerbread man jumped right out! The 
gingerbread man ran across the kitchen floor. “Stop!” cried the little old woman. “Stop!” 
cried the little old man.
But the gingerbread man did not stop. He ran out of the door and straight down the road. 
As he ran, he sang: “Run, run, as fast as you can. You can’t catch me, I’m the gingerbread 
man!”
The little old woman and the little old man ran after him.
The gingerbread man ran past a big, grey cat sitting on a fence. “Stop!” called the cat. “You 
look good enough to eat, and I’m hungry.”
But the gingerbread man did not stop. He ran faster, and as he ran, he sang: 
“Run, run, as fast as you can. You can’t catch me, I’m the gingerbread man! I’ve run away 
from a little old woman, and a little old man, And I can run away from you, I can!”
The cat jumped off the fence and ran after the gingerbread man.
The gingerbread man ran past a brown dog lying beside a hedge. “Stop!” called the dog. “ 
You look good enough to eat, and I’m hungry.”
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But the gingerbread man did not stop. He ran faster, and as he ran, he sang:
“ Run, run, as fast as you can. You can’t catch me, I’m the gingerbread man! I’ve run away 
from a cat, a little old woman, and a little old man, And I can run away from you, I can!”
The dog stood up and run after the gingerbread man
The gingerbread man ran past a cow in a field. “Stop!” called the cow. “You look good 
enough to eat, and I’m tired of all this grass!”
But the gingerbread man did not stop. He ran faster, and as he ran, he sang:
“Run, run, as fast as you can. You can’t catch me, I’m the gingerbread man! I’ve run away 
from a dog,, a cat, a little old woman, and a little old man, And I can run away from you, 
I can!”
The cow left the field and ran after the gingerbread man.
The gingerbread man ran past a fox sitting under a tree by the river. “Stop!” said the fox. 
“I want to talk to you.”
But the gingerbread man did not stop. He ran faster, and as he ran, he sang:
“Run, run, as fast as you can. You can’t catch me, I’m the gingerbread man! I’ve run away 
from a cow, a dog, a cat, a little old woman, and a little old man. And I can run away from 
you, I can!”
The sly fox just smiled. The gingerbread man came to the river. He could not swim. “How 
can I get across?”  he asked the fox. “I will help you,” said the fox. “Jump onto my tail.” 
The gingerbread man jumped onto the fox’s tail. 
The fox began to swim across the river.
Soon the fox said, “The water is getting deeper. Jump onto my back so you won’t get wet.” 
The gingerbread man jumped onto the fox’s back.
The fox kept swimming. Soon he said, “The water is getting even deeper. Jump onto my 
head, so you won’t get wet.” 
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The gingerbread man jumped onto the fox’s head.
The fox kept on swimming. Soon he said, “The water is getting very deep! Jump onto my 
nose so you won’t get wet.” The gingerbread man jumped onto the fox’s nose.
Quick as a wink, the fox opened his mouth and gobbled up the gingerbread man. And that 
was the end of the little gingerbread man! “
The Gingerbread Man (Burton Terry & Randall Ronne 1987).
3. Millainen on Piparkakku-Ukon maailma
3.1 Sadun rakenne
Piparkakku-Ukko on klassinen satu hyvän ja pahan kohtaamisesta. Heti tarinan alussa esi-
tellään saduille tyypillisesti odottamaton tapahtuma, kun päähahmona toimiva Piparkakku-
Ukko herää eloon uunissa. Tarinan edetessä päähahmo kohtaa muita hahmoja ja uhkaavia 
tilanteita, mutta selviää niistä kaikista. Jännityksellä pidetään yllä lukijan mielenkiintoa tari-
naa kohtaan. Sadussa tapahtuu kriisi kun tarinaan ilmestyy kettu. Perinteisessä lastenkirjal-
lisuudessa kettu on hahmona ylivoimainen oveluutensa vuoksi. Tarina loppuu moderneille 
saduille varsin epätyypillisesti kun päähahmo häviää nokkeluudessa ja tulee syödyksi.
Tarinan voi luokitella vaivoin kasvutarinoihin, sillä niihin yleisesti kuuluu päähahmon sel-
viytyminen ja virheistä oppiminen. Kasvutarinan sijaan siinä on vanhojen satujen tapaan 
valistusarvoa. Tuntematon kettu esittää hyväntekijää, joka todellisuudessa haluaakin vain 
pahaa Piparkakku-Ukolle. Yhtenä tarinan opetuksena voi pitää ettei vieraisiin pidä luottaa. 
Läpi sadun Piparkakku-Ukko uskoo ettei kukaan saa sitä kiinni ja lällättelee vastaantulijoil-
le juostessaan. Tarinan toisena opetuksena voi nähdä että ylimielisyys kostautuu.
3.2 Sadun monet kasvot
En lähtenyt juurikaan muuttamaan piparkakkusadun alkuperäisversiota omaa kirjaani var-
ten, vaan pysyin uskollisena ensimmäistä kertaa vuonna 1875 St. Nicholas Magazine -leh-
dessä julkaistulle The Gingerbread Man -tarinalle. Tämä ei kuitenkaan ole ensimmäinen 
olemassa oleva julkaisu karkuun juoksevasta leivoksesta, vaan sadun kantaisänä pidetään 
norjalaisten Peter Asbjornsenin ja Jorgen Moen tarinaa pakenevasta pannukakusta ”Pan-
nekaken”, joka julkaistiin jo vuonna 1842 Norjalaisia kansansatuja -pamfletissa. Näiden 
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versioiden jälkeen on sadusta julkaistu useita omalaatuisiakin versioita, kuten Jon Sciezkan 
vuonna 1992 julkaisema The Stinky Cheese Man ja Ying Chang Compestinen The Ru-
naway Rice Cake vuodelta 2001. Populaarikulttuurissa ehdottomasti tunnetuin esimerkki 
Piparkakku-Ukosta löytyy animaatiosta Shrek, vuodelta 2001. (Wikipedia 2012)
Suomalaisessa lastenkirjallisuudessa on jonkin verran esiintynyt tarinoita pannukakusta, 
piparkakku-ukosta ja piparkakkupojasta. Näitä tarinoita löytää yleensä vanhojen satujen ko-
koelmakirjoista, kuten Hanhiemon satuaarre (WSOY 1982) ja Merkillinen lipas (WSOY 
1990) (kuva 3). Kirjoista Hanhiemon satuaarre on alkujaan amerikkalainen teos The Tall 
Book of Nursery Tales, kuvittajanaan venäläinen Feodor Rojankovski. Kirjassa seikkailee 
sadun amerikkalaisille versioille tyypillisesti piparkakku, jonka kettu lopulta hotkii suuhun-
sa. Merkillinen lipas on alkujaan norjalainen Skrinet med det rare 1. ja sen kuvittajana on 
toiminut niinikään norjalainen Per Teigen. Norjalaisen alkuperäisversion tapaan sadussa 
vierii pannukakku, jonka sika hotkii suupalakseen.
 
Kuva 3. Hanhiemon satuaarre ja Merkillinen lipas (Kunnas 1982, 16–17; Kunnas 15–16).
3.3 Hahmot
Hahmot halusin säilyttää mahdollisimman perinteisinä fantasiamaailman asukkeina. Olen 
aina ihaillut vanhanaikaisten satukirjojen taidokkaasti luotuja antropomorfisia eläimiä, jol-
laisia edustavat mm. Beatrix Potterin luomat hahmot (kuva 4). Peter Rabbit eläinystävineen 
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ovat realistisia, mutta voivat taipua ihmismäisiinkin asentoihin, joskin rajan asettaa eläimen 
oma luusto. Pidemmälle antropomorfismi on viety A.A. Milnen Nalle Puhissa, jossa elot-
tomat lelut on herätetty henkiin (kuva 4). Kuvituksissani hahmojen asennot ovat melko 
samanlaisia kuin ne luonnossakin olisivat, mutta pienillä eleillä toin niihin lisää satukir-
jamaista karismaattisuutta. Toki Piparkakku-Ukon liikkuvuuden esittämisessä jouduin jo 
järjestäänkin tekemään poikkeuksia.
 
 
Kuva 4. Petteri Kaniinin satumaailma ja Nalle Puh rakentaa taloa (Potter 1998, 95; Milne & She-
pard 1991, 77).
Tarinan päähahmo oli minulle pitkään lähtökohtaisesti Piparkakku-Ukko. Kuitenkin teh-
tyäni kirjallisuuskatsauksen sadun muihin versioihin yllätyin huomatessani, että juoksevasta 
leivoksesta on moneksi. Aloin suunnitella suomalaista vastinetta riisikakuille, tortilloille ja 
juustoille. Kainuulaisjuurisena halusin tuoda kirjaani erityisesti kainuulaista kuvastoa mu-
kaan ja ehdin jo tekemään ensimmäiset luonnokset rönttösestä, joka on perikainuulainen 
ruoka (kuva 5). Rönttönen muistuttaa riisipiirakkaa, mutta se leivotaan ruiskuoreen ja täy-
tetään perunaimellyksen ja puolukan seoksella. Ongelmaksi saattaisi tulla, ettei rönttösen 
tunnettavuus olisi tarpeeksi hyvä muualla Suomessa. Vaikka kyseessä olikin vain opinnäyte-
työnä tehtävä kirja ja mahdollisesti vieläpä omakustanne, halusin kuitenkin suunnitella sen 
aivan kuin se olisi menossa laajempaan levitykseen. 
Suoritin aiheesta rönttönen pienen tutkimuksen ja tulokset puhuivat puolestaan; kyseessä 
oli joko satuhahmo Röllin sukulainen tai laitapuolen kulkija. Luonnosteluvaiheessa rönt-
tösen ongelmaksi muodostui sen väritys, joka on sekoitus punertavaa puolukkaa ja paiston 
aikaansaamaa sinertävää sävyä. Luonnoksistani minulle hymyili verisen näköinen lettu ja 
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päätin, että oli aika yrittää muita kainuulaisia perinneruokia. Tiukan seulonnan jälkeen 
käteeni jäi vain lakkapiirakka, jonka ehdin nimetä tuttavallisesti Hillavaksi. Kuitenkin ajatus 
pyörivästä lakkapiiraasta tuntui visuaalisesti tylsältä ja raajoilla kipittävä lakkapiirakka vai-
kutti ajatuksen tasolla rumalta, joskin huvittavalta. Vierivä kaloilla täytetty kalakukko tuntui 
perverssiltä. Tässä vaiheessa aloin tuntea hakevani hahmoani jo turhan kaukaa ja päädyin 
lopulta takaisin Piparkakku-Ukkoon, jonka visuaalisuus on erinomaista muihin vaihtoeh-
toihini verrattuna.
Kuten jo olemassa olevissa sadun versioissa, on oman tarinani päähahmoksi päätynyt Pipar-
kakku-Ukko innokas, yli-itsevarma ja jopa mielipuolisen oloinen. Loin Piparkakku-ukon 
perusilmeeksi harvahampaisen kestohymyn (kuva 5). Kyseisen piirteen ansiosta hahmoa 
ei juurikaan voi kokea sympaattiseksi, ja näin Piparkakku-Ukon traaginen loppu tuntuu 
vähemmän epämiellyttävältä. Muutenkin Piparkakku-Ukon kasvojen ilme on merkille-
pantavan kiihtynyt. Tämä oli fiktiiviseen maailmaan luonnollinen valinta, sillä leivos, joka 
kykenee juoksemaan karkuun metsästyskoiraakin, ei voi olla mitenkään tavallinen pulla. 
Pakomatkan aikana hävyttömän Piparkakku-Ukon sokerikuorrutus saa kolhuja, joka tuo 
hahmoon realistisuutta ja muistuttaa, ettei kukaan ole särkymätön eikä mikään ikuista.
 
 
 
Kuva 5. Rönttönen ja Piparkakku-Ukko
 
Tehtyäni pienen myönnytyksen olla käyttämättä perisuomalaista hahmoa kuvakirjan pää-
osassa, halusin kuitenkin sadun muiden hahmojen olevan suomalaisesta kuvastosta tuttu-
ja. Sadun parhaiten tunnetuissa versioissa muita hahmoja edustavat vanha muori, vanha 
ukko, kissa, koira, kettu ja lehmä tai hevonen. Näistä hahmoista korvasin jokaisen uu-
della, lukuunottamatta kettua ja koiraa. Tosin yleisesti piparkakkusaduissa luppakor-
vaisena nähty koira taipui omassa versiossani pystykorvaksi. Muut hahmot, jotka toin 
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satuun Suomen metsistä, ovat kärppä, kyykäärme ja ahma (kuva 6). Valittuja hahmoja yh-
distää se, että vaikka ne ovatkin melko tunnettuja niitä näkee harvakseltaan luonnossa.
 
Kuva 6. Hahmosuunnittelua. Kärppä, ahma ja koira.
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Tarinassa näkyy muutamaan otteeseen myös karhu, jonka tehtävänä on esiintyä läpi kirjan 
sivuhenkilön roolissa ilman ainoatakaan repliikkiä (kuva 7). Hahmo kuitenkin elää näky-
västi tarinan tapahtumissa mukana.
”Sen lisäksi että kuvittaja visualisoi satumaailman, hän voi myös lisätä sinne jotain ylimäärä-
sitä, mitä tekstissä ei mainita lainkaan. Maria Nikolajeva käyttää termiä syllepsi puhuessaan 
kuvitukista, joissa esiintyy tekstin ulkopuolisia elementtejä. Näitä tapahtumia tai henkilöitä ei 
mainita millään tavalla tekstissä ja ne elävät omaa elämäänsä kehyskertomuksen ulkopuolel-
la.” (Huovinen, toim. Ylimartimo & Brusila 2003, 24.)
Suomalaisen lastenkirjallisuuden tunnetuin sivuhahmo on varmasti Mauri Kunnaksen Her-
ra Hakkarainen (kuva 7). Kunnaksen hahmo aloitti seikkailunsa sivuhahmona, mutta on 
suosionsa kasvun myötä esiintynyt myös päähahmona. Ensimmäisen kerran näin tapahtui 
kirjassa Hyvää Yötä, Herra Hakkarainen (Wikipedia 2012).
Kuva 7. (Ylhäällä) Herra Hakkarainen kuvan oikeassa laidassa kirjassa Koiramäen Martta ja Tier-
napojat (Kunnas 2001, 6–7). (Alhaalla) karhu sivuhahmona Piparkakku-Ukko -kuvakirjassa.
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3.4 Hahmojen maailma
Lähtökohtaisesti Piparkakku-Ukon koko maailma on fiktiivinen, eikä kirjan tapahtumia ole 
sidottu mihinkään tiettyyn aikakauteen, joskin vanhempaan aikaan viittaavia yksityiskohtia 
kirjan alun kuvituksesta löytyy. Heti ensimmäisillä kirjan sivuilla esitellään vanha ja koris-
teellinen valurautahellan ja -uunin yhdistelmä, jossa Piparkakku-Ukko paistetaan. Tässä 
tapahtuu myös tarinan antisankarin esittely ja hahmon voi nähdä kuvaannollisesti syntyvän 
uunista muorin toimesta. Piparkakku-Ukon karkuun lähtöä voi pitää lapsen kotoa pois 
muuttamisena. Uunin lisäksi tapahtumien alkupaikkana toimiva talo on vanhanaikainen ja 
idyllinen, eikä kuvissa näy huipputeknisiä esineitä. 
Satukirjan lukija harvoin odottaa näkevänsä edessään valokuvantarkkaa kopiota jostain 
tietystä olemassa olevasta maisemasta, vaan saduissa voi asua useammassakin maailman 
kolkassa yhtä aikaa. Omassa kuvituksessani yhdistyy pohjoismainen ja brittiläinen maaseu-
tukuvasto. Otin omien mieltymysteni mukaan parhaita paloja kummastakin maailmasta. 
Maasto on vaihtelevaa, kumpuilevaa, metsikköistä ja täynnä vesistöjä. Tämä antoi enem-
män mahdollisuuksia tehdä visuaalisesti rikkaita kuvia. Tarinan vuodenajaksi valitsin kesän, 
sillä se taas antoi paremmat eväät moniväristen kuvien suunnitteluun. Väriteknisesti en koe 
olevani erityisen vahva, joten esimerkiksi talvimaiseman onnistunut sävyttäminen muilla 
väreillä olisi ollut minulle työläämpää.
4. Kuvitus
3.1 Toisten kuvakirjojen esimerkit
Kuvittajalla on aina mahdollisuus välittää kuvallaan enemmän tietoa kuin kirjailija pystyy 
kertomaan tekstillään. Etenkin kuvakirja antaa suunnittelijalleen ison annoksen vapautta, 
mutta myös vastuuta. Kuvakirjan kuvittajalla on suurempi velvollisuus toimia tarinan kanta-
vana voimana kuin vinjettejä täynnä olevien kirjojen tekijöillä.
Kuvitusprojektin alkuun kävin läpi lapsuudestani tuttuja satukirjoja ja myöhemmin aikui-
siällä hankkimiani teoksia. Erityisesti sellaisia, joiden sivut peittyisivät kokoaukeamakuviin. 
Koetin löytää omintakeisia ratkaisuja ja vinkkejä siihen, kuinka löytää kuvalle ja pienem-
pään osaan jäävälle tekstille hyvät suhteet. Yksi paljon pitämistäni kirjoista on Neil Gaima-
nin palkittu The Wolves in the Walls (Bloomsbury 2003), jonka on omintakeisesti kuvitta-
nut Dave McKean (kuva 8). Kirja osoittaa, että kuvakirjojen perinteisiä kaavoja voi rikkoa. 
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Kirjassa on paljon voimakkaita, hvyin silmille hyppiviäkin kuvia, joista löytyy paljon uutta 
jokaisella katselukerralla. Tekstinasettelu soljuu eteenpäin sadun huippukohdissa väliin 
mielivaltaisellakin tahkonnalla. Kuvituksena on käytetty sekatekniikkaa; valokuvaa, maalia, 
kollaaseja, piirroksia ja miltei aina vahvan kuvankäsittelyseulan läpi. Kirja on minulle hyvin 
merkittävä ja se kaatoi pääni sisältä monta kuvakirjojen sääntöaitaa. Yhtenä merkittävimpä-
nä, ettei tekstin aina tarvitse olla sievästi tasattu vasemmalle, vaan se voi tilanteen salliessa 
harppoa pitkänä nauhana aukeaman vasemmalta sivulta oikealle sivulle. Näin siis, jos kysei-
sen tyylin käyttö on perusteltua.
 
 
 
Kuva 8. The Wolves in the Walls (Gaiman & McKean 2007, 32–33) 
Seuraavaksi tartuin monen kuvitusten ystävän kestosuosikkiin, Tove Janssoniin. Kirja Kuin-
kas sitten kävikään? (WSOY 1952), kertoo Muumipeikon absurdista maidonhakumatkasta 
(kuva 9). Teos on kuvitettu ja väritetty varsin viehättävästi, mutta se on muiltakin ilmaisuta-
voiltaan aivan omaa luokkaansa; sivuille on stanssattu eri muotoisia aukkoja, jolloin useam-
masta aukeamasta on esillä osia samanaikaisesti. Tämä rikastuttaa aina kulloisenkin auki 
olevan aukeaman väri- ja kuvamaailmaa. Haaveilin omaan kuvitusprojektiini samantyylis-
tä sivujen stanssaustapaa, mutta kustannussyistä tällainen ei kuitenkaan olisi mahdollista. 
Muutenkin Janssonin käyttämä graafinen tyyli toimii teknisesti paremmin aukkojen kanssa. 
Sain silti kirjasta inspiraatiota typografisiin ratkaisuihini käyttää sekaisin erikokoisia sanoja. 
Kirjassa käytetty typografia on Janssonin omaa käsialaa, joka muuttuu juonenkäänteiden 
mukaan.
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 Kuva 9. Kuinkas sitten kävikään? (Jansson 1952, 8–9)
Hain inspiraatiota myös uusimmasta kirjatuttavuudestani, joka on The Great Paper Caper 
(Harper Collins 2009), kuvittajanaan Oliver Jeffers (kuva 10). Sen kuvituksissa on tilan 
tuntu saatu kuvattua varsin vaivattoman oloisesti ja erityisesti kokoaukeamakuvissa harkittu 
sekatekniikka pääsee oikeuksiinsa. Kuvien keskinäiset muotoerot ovat erityisen viehättäviä; 
edellisellä aukeamalla isona kuvattu hahmo on seuraavalle aukeamalle päästäessä saatta-
nut siirtyä pieneksi pisteeksi horisonttiin. Tämänkaltainen yllättävä muotokieli pitää lukijan 
kiinnostuneena kun koskaan ei tiedä millainen aukeama seuraavaksi avautuu. Päädyin käyt-
tämään samantyyppistä ratkaisua myös omassa kirjassani. The Great Paper Caper -kirjassa 
käytettyä typografiaa edustavat display -henkinen serif-kirjasin ja Jeffersin oma käsiala (kuva 
10). Lisäksi kannessa ja muutamalla kirjan sivulla on käytetty koristeellisia, käsintehtyjä 
kirjasintyyppejä, jotka toistuvat Jeffersin muissakin kuvakirjoissa.
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Kuva 10. The Great Paper Caper (Jeffers 2008, 26–27)
4.2 Kuvasuunnittelu
Ensimmäiset luonnokseni tein pieninä, noin 6 x 4 cm kokoisina ruutuina tavalliselle A4 
-kokoiselle paperille (kuva 11). Tapani hahmotella oli melko hajanaista ja nopeatahtista, 
mistä johtuen paperini oli lopulta täynnä pieniä kuvia, sekaisin siellä täällä. Suttuinen paperi 
oli kuitenkin täynnä kuvia tarinan eri kohdista, useina erilaisina versioina. Tässä vaiheessa 
en ollut vielä päättänyt minkä verran sivuja haluaisin kirjaani sisällyttää. Tärkeintä oli hakea 
sopivaa tunnelmaa ja tunnustella sitä kautta millainen sivumäärä palvelisi parhaiten tarinaa. 
Lopullisten hahmotelmieni valikoitumisen kautta päädyin tulokseen että 40 sivua olisi toi-
mivin ratkaisu.
Pidin erityisen tärkeänä kirjan sivuja suunnitellessani että jokainen aukeama on muoto-
kieleltään mahdollisimman eriävä edellisen aukeaman kanssa, tarjoten kuitenkin selkeän 
jatkumon. Muotokielen vaihtelu lisää dramatiikkaa tarinaan. Likatitteli- ja tittelisivuilla on 
jo nähtävissä mitä tarina tulee pitämään sisällään. Likatittelisivulla näkyy piparkakkuja jotka 
ovat juuri menossa uuniin (kuva 12). Tittelisivulla uuni avautuu koko aukeaman kokoisena 
(kuva 12). Itse kerrottu tarina alkaa perinteisellä satumaailman esittelyllä. Lukijan eteen 
avautuu näkymä, jossa kuvataan niukalti maisemaa jonka ympäristössä satu alkaa (kuva 
12). Kuvassa puu on taipunut pientä mökkiä kohden lehdistöön istahtaneen lintuparven 
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painosta. Mökillä on kuvassa suurin rooli, sillä sieltä sadun seikkailu alkaa. Tarinan kuvitus 
jatkuu seuraavilla kahdella aukeamalla Piparkakku-Ukon valmistuksella ja uunista karkaa-
misella (kuva 12). Näissä kuvissa olisi ollut mahdollista kuvata piparkakkujen leipoja, mutta 
halusin tekijän esiintyvän ainoastaan kirjoitetussa tekstissä.
Kuva 11. Ensimmäinen kuvakäsikirjoitus. Kolme alinta kuvaa olivat vaihtoehtoisia kuvia.
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Tarinan neljännen aukeaman kuvassa Piparkakku-Ukko törmää ensimmäistä kertaa elolli-
seen olentoon ja tästä seuraa monen kuvan verran toistuva hahmojen esittely ja jahti (kuva 
12). Jahdissa toistuu rytmikäs pysähtyneisyyden ja nopeatempoisen ryntäämisen vuorottelu. 
Kuviin hain erilaisia muotoja eläinhahmoilla. Kohtauksessa jossa kärppä ja kyykäärme jah-
taavat Piparkakku-Ukkoa leikitellään eläinten pitkänomaisilla muodoilla (kuva 13). Siirryt-
täessä ahman esittelyyn ja kolmanteen jahtiin, ei itse jahdin kuvaa ollut enää tarvetta esittää 
edeltäneiden toistuvien jahtauskuvien vuoksi.
Sadun keskivaiheen kuva jossa näkyy yhtä aikaa kaikki tarinan siihen mennessä esitellyt 
hahmot, on tyyliltään perinteistä ja leikkimielistä satukuvastoa mukaileva (kuva 13). Heti 
seuraavalla aukeamalla tarinan tuttu rytmi muuttuu kun kuvaan ilmestyy kettu (kuva 13). 
Hahmoa ei vielä näe kokonaisuudessaan, mutta isot, korkeuksiin kohoavat jalat enteilevät 
uhasta. Seuraavalla aukeamalla kettu on levittäytynyt dramaattisesti koko aukeaman kokoi-
seksi ja kauhistunut Piparkakku-Ukko näkyy pienenä sivun vasemmassa alalaidassa (kuva 
13). Dramaattisuuden jälkeen siirrytään suoran leikkauksen tapaan intiimiin kuvaan jossa 
kettu on siirtynyt aivan lähelle Piparkakku-Ukkoa (kuva 13). Niin lähelle, ettei ketun pää 
kokonaisuudessaan enää mahdu kirjan mittoihin.
Seuraavilla aukeamilla kettu kuljettaa Piparkakku-Ukkoa joen yli tyynen rauhallisesti, mui-
den hahmojen jäädessä rannalle (kuva 14). Hahmot näkyvät tässä viimeistä kertaa ja kat-
sovat suoraan lukijan suuntaan hyvästellen lukijan. Viimeisen ketun ja Piparkakku-Ukon 
välistä kontaktia kuvaavan aukeaman jälkeen tapahtuu loppuhuipennus kun Piparkakku-
Ukko nähdään täysin toivottomassa tilanteessa tippumassa ketun kitaan (kuva 14). Lopun-
tuntua lisäävät pilvet jotka ympäröivät ketun valtavaksi kasvanutta suuta. Tarinan viimeises-
sä kuvassa Piparkakku-Ukon syötyään kettu lipoo tyytyväisenä huuliaan ja virnistää lukijalle 
tavalla, joka kertoo että niin kettu kuin lukijakin tiesivät läpi tarinan ketun voittavan lopulta 
(kuva 14).
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Kuva 12. Lopullinen kuvakäsikirjoitus (1/3).
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 Kuva 13. Lopullinen kuvakäsikirjoitus (2/3).
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Kuva 14. Lopullinen kuvakäsikirjoitus (3/3).
Skannasin lopullisen kuvakäsikirjan ja aloitin kuvien teon mielenkiintoisimmista kuvista. 
Tällä tavoin sain lisää aikaa miettiä uudestaan kuvia joiden tunsin olevan paranneltavis-
sa. En omista piirtopöytää, joten tartuin jo vuosikaudet käyttämääni varsin kotikutoiseen 
tekniikkaan; skannasin kuvan tietokoneelle, skaalasin sen tummennettuna tarvitsemaani 
kokoon ja hahmottelin kevyesti ruudun läpi kuvan A3-kokoiselle paperille. Vapaalla 
kädellä isolle paperille hahmottamista en käytä nykyisellään juuri ollenkaan. Liian monet 
kerrat olen saanut huomata, kuinka pienessä kuvassa oleva dynamiikka katoaa, kun sen 
jäljittelee täysin silmämääräisesti isolle paperille. Vuosien ajan käyttämäni paperilaatu on 
paksua vesiväripaperia, jonka käännän vielä sileä puoli ylöspäin, jotta kuvan viivat eivät 
tukkeudu paperin epätasaiseen pintaan. 
Kaikki kuvitukseni luonnoksista lopullisiin syntyvät aina päästäni, enkä oikein edes osaa 
hyödyntää mallista piirtämistä. Myönnän tämän melko huonoksi asiaksi, sillä tyylini on 
jossain määrin realistisuuteen tähtäävää ja varmasti kehittyisin kuvittajana edelleen, jos välil-
lä suostuisin mallipiirtämiseen. Päätin kuitenkin tässä kuvitusprojektissa poiketa tavoistani 
ja kävin läpi internetistä löytyvää valokuvamateriaalia, esimerkiksi kuvitettavalle ahmalle 
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ilmeitä hakiessani. Hahmona se on toki tuttu, mutta halusin tietää mitä ovat ne luonteen-
piirteet joita eläimen liikkeissä voisi tuoda esille.
Erityisempiä vaikeuksia en kohdannut luonnosten teossa, vaan prosessi tuntui hauskalta 
ja melko helpolta. Yksi syy tähän oli varmasti sadun hullunkurinen tarina, jonka vuoksi en 
ottanut luonnostelua turhan raskaasti, vaan annoin luovuudelleni enemmän tilaa temmeltää 
ja lopputuloksena olikin tarpeeseen nähden moninkertainen määrä luonnoksia. Pian myös 
viimeisetkin luonnokset alkoivat hahmottua tekoprosessin aikana. Myönnän kuitenkin, että 
ajankäytön suhteen olisin voinut olla hieman tarkempi jo projektini alkumetreillä ja tehdä 
suunnitelman siitä, kuinka paljon aikaa olisi käytettävissä aina kuhunkin tekovaiheeseen.
4.3 Kuvitustekniikan valinta
Alussa tarkoitukseni oli tehdä kirjasta yhdenmukainen jo aiemmin opiskelukurssilla val-
miiksi saamieni kansien kanssa. Olin suhteellisen tyytyväinen kansiin, mutta projektin ede-
tessä aloin entistä enemmän miettiä, minkälainen kirjasta tulisi, jos kannet eivät olisi ohjaa-
massa kirjan tyyliä. Kirjankannet kuitenkin ovat kirjassa se osa, joka vihjaa kirjan tyylistä ja 
tunnelmasta. Päätin kokeilla, miltä yksi sadun loppupuolen kuvituksista näyttäisi toisenlai-
sella käyttämälläni tekniikalla ja yllätyksekseni pidin lopputuloksesta. En kuitenkaan vielä 
ollut varma, halusinko luoda täysin alkuperäissuunnitelmistani poikkeavan kokonaisuuden. 
Pitkän pohdinnan jälkeen päädyin kompromissiin ja päätin tehdä kirjastani kahden tek-
niikan kohtaamistilan (kuva 15). Mitä enemmän mietin muuttunutta kuvitusprojektia, sen 
varmemmaksi tulin. Koska projektissa ei ollut asiakasta, saisin vapauden rauhassa kokeilla 
rajojani kuvittajana. Kyseisenlainen projekti sopi hyvin myös opiskelutyönä tehtäväksi, sillä 
uskoin koulun toivovan opiskelijoiltaan rohkeitakin ratkaisuja. Kuvitusprojekti antoi minul-
le samalla mahdollisuuden kehittää osaamistani kirjan loppupuolella käytettävässä akryyli-
maalauksessa, mikä oli jäänyt tekniikkana kuvituksissani vuosien saatossa yhä vähemmälle 
käytölle. 
Kaikesta huolimatta tiedostin, että kyseisenlainen sekatekniikka olisi valtava sudenkuop-
pa ja pahimmassa tapauksessa projektin epäonnistuessa kansien välistä olisi voinut löytyä 
kirjava sillisalaatti. Kuitenkin koulussa opettajani rauhoitteli minua ja sanoi, että hän uskoi 
suunnitelmieni onnistumiseen. Hänen mukaansa kuvitustyylini jälki oli loppujen lopuksi 
tarpeeksi omaleimainen, joten se itsessään pystyisi tekemään kahdesta erilaisesta kuvitus-
tekniikasta yhtenäisen kokonaisuuden ja näin kantamaan erikoisemmankin ratkaisun. 
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Kirjan alussa käyttämäni värimaailma on lämmin ja perinteisten satukirjojen kaltainen. Lyi-
jykynällä piirtämäni kuvitukset siirsin myöhemmin väritystä varten tietokoneelle kuvankä-
sittelyohjelmaan. Piirtäminen oli minulle ehdottomasti tutuin ja varmin tapa tuottaa kuvia, 
joten aloitin kirjan mielelläni vahvemmalla puolellani. Kirjan keskivaiheen kuvat muodos-
tavat tyylien yhteiset kuvat. 
Kuvissa kirjan Piparkakku-Ukko edustaa aikaisemmin nähtyä turvallista tyyliä, ja pai-
kalle oikealta saapunut kettu uutta ja värikkäämpää. Oikealta ilmaantunut uhka voi-
mistuu kirjan edetessä yhä enenevässä määrin värien kirkastumisen muodossa. Lop-
puosan värikkäät kuvitukset tein omasta sen hetkisestä tunnetilasta riippuen joko 
akryyli- tai öljyvärimaalilla paperille. Maalaukset tein alkujaan erillisinä elementteinä ja 
siirsin ne piirrosteni tavoin tietokoneelle kuvankäsittelyohjelmaan. Muodostin kuvis-
ta yhden kuvan kollaasin ja tarvittaessa lisäilin vielä puuttuvia yksityiskohtia ja efektejä. 
 
 
 
Kuva 15. Kaksi eri tekniikoilla toteutettua kuvitusta sadun alku- ja loppupäästä.
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Yksityiskohtaisuutta kuvista löytyy ja yhden kuvan tekemiseen saattoi helposti mennä päi-
viä. Tein putkeen yhtä ja samaa kuvaa, sillä kuvan keskeyttäminen olisi vetänyt pois siitä 
tunnelmasta, jonka olin saanut rakennettua kuvaa tehdessäni. Aina kunkin kuvan valmiiksi 
saatuani ja seuraavaan siirryttyäni, palasin edelliseen kuvaan vielä muutamaan otteeseen 
jotta olisin täysin tyytyväinen. Toisaalta jos en korjailujenkaan jälkeen ollut tyytyväinen ai-
kaansaannokseeni, tein kuvan täysin uudestaan aina hahmottelusta lähtien.
4.4 Kuvakieli
Usein olen ihmetellyt monen taiteellisen ystäväni kanssa, kuinka niin moni lastenkirja on 
täynnä turvallisia hahmoja rauhallisissa kuvissa tai hahmoja, joita ne kansallisesti tunnetut 
allekirjoittaneetkin, eli jokainen meistä, osaisivat tehdä. Vaihtoehtona kun eivät suinkaan 
ole liian rajut kuvat, vaan kuvat, joissa on särmää. Lapset ovat varsin kykeneväisiä katse-
lemaan visuaalisesti vaativia kuvia, joissa hahmojen olemuksessa on moniulotteisuutta. Ja 
kuvissa tunnetta. 
”Lapsille piirretään usein kuvia, jotka muistuttavat heidän omaa, vielä hiukan kömpelöä ilmai-
suaan. Tarkoituksena on ilmeisesti osoittaa, että kuvittaja osaa asettua lapsen asemaan. Lapset 
ovat kuitenkin älykkäämpiä; he saattavat jopa suuttua kuvista, jotka ovat liian mielisteleviä tai 
pelkistettyjä.”  (Huovinen, toim. Ylimartimo & Brusila 2003, 21.) 
Vaikea sanoa, onko syy kuvittajien perusolettamuksissa tai taidoissa, vai onko kyse sittenkin 
lasten aliarvioimisesta. Kustantajat ovat kuitenkin viime kädessä niitä, jotka päättävät, mitkä 
kuvakirjat pääsevät kaupalliseen levitykseen. Heidän käsissään on myös, mille teokselle 
annetaan toista enemmän julkisuutta. Kuvitusprojektini alussa mietin pitkään, millaisia ku-
via oikeastaan saisin tehdä, etteivät ne esimerkiksi olisi jo turhan hurjia milloin kenelle-
kin. Muistiini palasi koulusta tilanne, jossa opiskelija kysyi minulta, että olenko jotenkin 
vinksahtanut, kun olin piirtänyt hänen mielikuvitukselleen liian vaativan kuvan. Tuohon 
vastasin kieltävästi, ja nyt myöhemmin kirjaprojektini tekovaiheessa totesin itselleni, ettei 
lähtökohtana pitäisikään olla miellyttäminen, vaan omassa kuvitustyylissä pitäytyminen ja 
siihen uskominen. Kun en käyttäisi resurssejani itseni kanssa kamppailuun, saisin ainakin 
todennäköisemmin aikaan kuvia, joista joku voisi pitää.
”Jos kuva ei hetkauta katsojaa mitenkään, jäljelle jää ainoastaan kuvan dokumentoiva, to-
distava sisältö. Sellaisiakin kuvia tarvitaan. Merkittäviksi kuviksi niistä ei kuitenkaan ole.”  
(Vaijärvi 2007, 38.) 
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Kuvituksissani hahmojeni maailma on satumainen, mutta myös inhorealistinen. Käytin 
kuvitustyylissäni laajoja piirrettyjä pintoja ja paljon yksityiskohtia, jotka ilmestyivät useim-
miten piirustusprosessin aikana täysin luonnostaan. Yhdessä nämä muodostavat muuta-
miin kuviin painostavan ilmapiirin, vaikka itse tunnelman kuvaus olisikin ollut ilakoivaa. 
Omalta osaltaan painostavaa tunnelmaa lisää myös nopean liikkeen pysähtyneisyys. Vaikka 
Piparkakku-Ukko juoksee minkä jaloistaan pääsee ja ajojahti on kaiken kaikkiaan hurjaa, 
pysähtyy liike lyijykynäpiirroksissa samoin kuin valokuvissa. Ilmeet välähtävät esiin piikkinä 
sekunnin murto-osassa (kuva 16). 
”Klassinen esimerkki ratkaisevasta hetkestä on pallon heittäminen suoraan ylös. Paras hetki 
vangita tilanne on ottaa kuva silloin kun pallo pysähtyy ylös, juuri ennen kuin se alkaa pudota”  
(Loiri 1998, 62.) 
Kuvituksissani ajojahdin liike vie vasemmalta oikealle, kuten länsimaisessa kuvakirjallisuu-
dessa on usein totuttu näkemään. Vastaavasti uhkaavat asiat on pääsääntöisesti kuvattu oi-
kealta vasemmalle. Ensimmäinen todellinen uhka on kettu, jonka ilmestyminen kuvaan 
tapahtuu juuri oikealta. Muut tarinan hahmot, jotka eivät muodosta erityisempää uhkaa, 
seuraavat piparkakku-ukkoa vasemmalta.
 
Kuva 16. Liike on juuri tehnyt äkkipysähdyksen (Gaiman & McKean 2007, 46–47).
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Kuva 17. Sadun loppuhuipennuksen rakentuminen. Ylinnä pois jäänyt hahmotelma.
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5. Kirjan suunnittelu
5.1 Koko, sidosasu, paperi
Kirjan koon päättäminen oli kaiken kaikkiaan vaikea päätös. En useiden tuntien, päivi-
en, viikkojen, tai edes parin vuodenkaan jälkeen tiennyt, millaiselle yleisölle olin ku-
vakirjaani suuntaamassa. Hain inspiraatiota kauppojen lastenkirjaosastoilta ja selasin 
läpi vanhat satukirjani, mutta tuntui kuin olisin mennyt vain entistä enemmän pyörälle 
päästäni. Hurjat analyysit kunkinlaisen kirjan hyvistä ja huonoista puolista johtivat aina 
vain samaan tulokseen: tasapeli. Jossain vaiheessa ehdin viehättyä neliönmallisista 
kansista. Tämä oli ennen kuin päätin, että kirja muistuttaisi silloin liikaa aivan pienim-
mille lapsille suunnattua teosta; muodoltaan ideaalista, kun sylissä pidetään lasta ja 
kirjan tulisi pysyä helposti käsissä. Päädyin lopulta suorakulmaiseen muotoon. Kirjan 
koko tulee olemaan 210 x 297 mm.
Alustavien suunnitelmieni mukaan kirja tulee olemaan kovakantinen ja lankasidottu. 
Tällöin sen kestävyys olisi parempi kuin pehmeäkantisen. Lopullinen päätös syntyy kui-
tenkin taloudellisin perustein, eli onko kirjalle löydettävissä kustantajaa vai tuleeko siitä 
omakustanne. Mikäli kirjalle ei löydy kustantajaa, voi olla että painopaikkana käytän 
digipainoa, jolloin on mahdollista saada pieniä eriä halvalla. Kirjan sidosasu muuttuisi 
tällöin pehmeäkantiseen liimanidottuun.
Kirjassa käytettävää paperilaatua miettiessäni erityisesti ajatus karheahkon tuntuises-
ta paperista viehätti. Karhea paperi antaisi kirjalle vanhanaikaista tunnelmaa, jolloin 
se sopisi hyvin erityisesti alussa käytettyyn kuvamaailmaan Karhea paperi tulee myös 
antamaan mielenkiintoisen kontrastin isoille ja erityisesti kirkasvärisille kuville. On hyvä 
muistaa, että kuvitetuissa kirjoissa paperin tulee olla tarpeeksi paksua läpikuultavuuden 
estämiseksi. Kuitenkin omassa projektissani tasapaksun raskaat kokoaukeama-kuvi-
tukset tuskin päästäisivät helposti vahinkoa tapahtumaan. Päädyin paperivalinnassani 
päällystämättömään luonnonvalkoiseen MultiDesign Original Naturaliin. Paksuudeltaan 
paperi tulee olemaan 170g/m2 tai 200g/m2. Paksuus tulee lopulta määräytymään kus-
tannusarvioiden perusteella.
5.2 Typografia
Olen aina kokenut itseni nimenomaan kuvittajaksi, ja ehkä vain joskus mieleni heikkoina 
hetkinä siedettäväksi typografian suunnittelijaksi. Lapsuudestani asti piirrosteni typografi-
sesta annista on vastannut jossain kuvan oikeassa alanurkassa oleva omaa nimeäni etäisesti 
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muistuttava söherrys. Melko odotettavissa oli, että edes koulussa opittujen asioiden tur-
vinkaan en kokenut oloani turhan itsevarmaksi, vaan tunsin pientä ahdistusta lähestyvästä 
kuvakirjan typografisesta päätöksestä. Toiveissani oli kuitenkin saada aikaan hallittavissa ja 
luettavissa oleva tekstimassa, joka muodostaisi luonnollisen jatkumon kuvan kanssa.
Yhtenä typografisena vaihtoehtona pidin vanhoista satukirjoista tuttua Baskervillea (kuva 
18). Se edustaa muodoiltaan rikasta ja kaunista kirjaintyyppiä. Toinen vaihtoehto oli käyttää 
omaa, projektini mittoihin yksilöllistä kädenjälkeäni (kuva 19). Päädyin Baskerville Boo-
kiin, sillä halusin vielä jättää oman käsialani käyttämättä kirjaprojektissa. Käyttöön se tulee 
myöhemmässä vaiheessa kun saan valmiiksi tarinan joka on alusta loppuun omaa tuotan-
toani. Baskervillen lisäksi tulen kuitenkin Piparkakku-Ukko -kuvakirjassa käyttämään lika-
tittelisivulla tekijän esittelyssä FontLab -ohjelmalla tekemääni käsialafonttia Ginger (kuva 
20). Kirjassa Baskerville ja Ginger toimivat hyvin yhdessä ja rikastuttavat toinen toistaan. 
Toimivaksi yhdistelmän tekee se, että vaikka ne henkivätkin samaa tunnelmaa, eivät ne silti 
ole muotokieleltään lähellä toisiaan (kuva 21).
”Tekstillä kuvittaminen tai sen venyttäminen kohti kuvaa tarkoittaa käytännössä jonkinasteis-
ta tekstin manipulaatiota. Kirjainten osia, kokonaisia kirjaimia, sanoja tai tekstikappaleita 
muotoillaan uudelleen tai yhdistellään uudella tavalla, joka poikkeaa totutusta kirjoitusasusta 
ja saa katsojan tulkitsemaan tekstin kirjoituksen lisäksi tai sen sijaan kuvana.”  (Huuskonen, 
toim. Ylimartimo & Brusila 2003, 31.) 
Tekstin typografinen ilme lisää hahmoja täynnä olevan matkanteon vaikutelmaa; tavallisen 
tekstin välissä on niin huudahduksenomaisia versaaleja kuin piipittäviä gemenoita. Näiden 
koko ja sijoittelu vaihtelevat aina kulloisenkin aukeaman tapahtumien mukaan. Järvimai-
semassa kirjaimet kulkevat laineiden mukaisesti tuoden tekstiin liikettä. Piparkakku-Ukon 
tippuessa ilmassa ketun kitaan seuraavat myös kirjaimet mukana. En kuitenkaan väkisin ha-
lunnut pakottaa jokaiselta aukeamalta jotain sanoja tai lauseita erikoiseen muotoon. Jos tun-
tui, ettei tekstissä ollut tarpeeksi erikoisia piirteitä, jätin ylitsevuotavan korostamisen pois.
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^ 
 
Kuva 18. Baskerville Book
Kuva 19. Opintokurssille tekemäni käsialakokeilu. Harjoitusteksti on suoraan alkuperäisestä 
kirjasta.
 
Kuva 20. Ginger. Harjoitusteksti on suoraan alkuperäisestä kirjasta. 
Kuva 21. Baskerville Book ja Ginger likatittelisivulla
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5.3 Sivumäärä
Sivumäärä kasvoi projektin edetessä ja alkuperäinen muutaman aukeaman luonnos muut-
tui 40 sivun kuvakäsikirjoitukseksi. Halusin kirjasta mahdollisimman monimuotoisen ja 
vähemmällä sivumäärällä sadun maailma ei olisi rakentunut sellaiseksi kuin olin toivonut. 
Huomioitavaa on myös, että kustantamolle kirjaa tarjotessa tulee ottaa selvää mitkä ovat 
kustantamon mahdolliset toiveet minimisivumäärästä. Yleisin kuvakirjojen sivumäärä on 
32 sivua (WSOY 2012).
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6. Yhteenveto
Projektini tavoitteena oli oppia tekemään visuaalisesti toimiva ja painokelpoinen kuvakirja. 
Olin tyytyväinen aikaansaannokseeni, vaikka en saanut kuvakirjaani täysin valmiiksi. Työs-
kentelyni aikana tehdyt pienet erheet olivat myös hyvää oppia tulevaisuuden kuvitusprojek-
teja ajatellen. Koskaan aikaisemmin en ollut päässyt kokeilemaan, miltä tuntuisi tehdä näin 
laajaa kuvitustyötä, mutta nyt kokemuksen rikkaampana voisin hyvinkin kuvitella tekeväni 
tätä työkseni. Ja vieläpä nauttia siitä. 
Kun mietin, kuinka monesti The Gingerbread Manin tarina onkaan kuvitettu yli vuosisadan 
aikana, oli mielestäni erikoisemman kuvitustyylin käyttö hyvä ratkaisu. Kirjasta on olemassa 
monta versiota erilaisilla tekniikoilla toteutettuna, mutta en löytänyt tutkimieni esimerkkien 
joukosta toista kirjaa, jossa olisi ollut samanaikaisesti kaksi hyvin erilaista sekatekniikkaa, 
kummallakin oma tehtävänsä. 
Yllätyin, kuinka henkilökohtainen kuvitustyöstä tuli, vaikka kyseessä olikin alkujaan jonkun 
toisen kirjoittama tarina. Toki tein tekstiin kuvitustyylini paremmin istuvia muutoksia, mut-
ten koskaan mitään erityisen radikaalia. Tällaisen kokemuksen jälkeen tuntuu, että vaikka 
projekti oli kaiken kaikkiaan mukavaa puuhaa, olisin ehkä mieluummin tehnyt kuvakirjan 
jostain omasta sadustani. Toisaalta valmiin sadun käyttö oli hyvää harjoitusta mahdollisesti 
tulevaisuudessa eteen sattuvien samankaltaisten kuvitusprojektien kannalta
Missään vaiheessa projektin tekoa en oikein päässyt itseni kanssa yksimielisyyteen siitä, mil-
lainen ihminen voisi kiinnostua kirjastani. Sellaista hetkeä ei kuitenkaan löytynyt kun olisin 
pitänyt teostani täysin pienimmille lapsille sopivana. Toisaalta taas tarinallisesti kirja saattoi 
olla turhan yksinkertainen varttuneemmille lapsille ja siitä ylöspäin. Monta kertaa ahdistuin, 
kun mietin, mitä sanoisin henkilölle, joka kirjan kohdeyleisöä minulta tiedustelisi. Lopulta 
päätin, että kuvakirjallisuudella, kuten monella muullakin taiteenlajilla on niin laaja yleisö, 
ettei minun edes olisi syytä päätyä mihinkään absoluuttiseen totuuteen. Kuvakirjani kuiten-
kin kuuluisi lasten kuvakirjojen osastolle, josta sen saisi sitten kuka tahansa hakea.
Tämä oli ennemmin projekti, johon meni kohtalaisesti järkeä, mutta rutkasti intohimoa. Ja 
hyvä niin, sillä todennäköisesti tästä eteenpäin en tule saamaan kovinkaan montaa projek-
tia, joissa saisin melko vapaasti toteuttaa hulluiltakin vaikuttavia ideoitani. Ellen sitten ala 
omakustanteiden vakiotekijäksi, mikä ei ihan heti ole suunnitelmissani.
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